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RESUMO
Dia após dia a tecnologia avança limites nunca 
antes imaginados- Porém a metodologia empregada para a co-
leta de dados cadastrais em campo nâto acompanhou esta evo-
lução tecnológica, caracterizando-se assim como uma tarefa 
cara e desgastante- Neste trabalho, apresenta-se uma pro-
posta de automação do levantamento cadastral em campo com 
o uso de câmaras de vídeo, video-cassete, televisão colo-
rida e boletins de atualização cadastral ou sistemas com-
putacionais- As quadras objeto da pesquisa foram selecio-
nadas a partir de características sócio-econômicas dife-
renciadas. Foram avaliados os aspectos: tempo para aquisi-
ção de dados em campo e reprodução em escritório, produti-
vidade e a confiabilidade do método- A comparação dos re-
sultados se deu não somente em relação às cópias dos ori-
ginais de campo mas também aos registros contidos nos sis-
temas computacionais da Prefeitura Municipal de Curitiba.
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ABSTRACT
Day by day technology goes beyond limits never 
imagined by mankind. But the methodology adopted for 
cadastral field data acquisition did not follow this 
technological evolution, characterizing itself as
something expensive and troublesome. In this work there is 
a proposal of automation of the cadastral surveying which 
includes the use of video camera, video cassete, colour 
television and actualization cadastral bulletins or 
computer systems. The selected squares were chosen from 
different social economic levels. Three aspects were 
analised: time to get field data and results, production
in the office, productivity and confidence. The results 
were compared not only to the copies of the original field 
bulletins but also to the registers that are in the 
computer systems of Curitiba District.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Com a experiência acumulada ao longo de anos na 
participação efetiva de trabalhos na área do cadastro téc-
nico rural e urbano, verificou-se existir grandes defi-
ciências dos órgãos responsáveis para manter os bancos de 
dados gráficos e alfanuméricos atualizados e de fácil a- 
cesso. A resposta rápida e eficiente às consultas e sobre-
tudo a correta taxação/tributação como forma de justiça 
social, são ainda objetivos que devem ser perseguidos.
Avaliando-se a situação existente em alguns 
órgãos, constatou-se que os seus sistemas cadastrais apre-
sentam deficiências de informações, tais como: não detec-
ção das ocorrências dinâmicas e clandestinas na municipa-
lidade, ou seja, as modificações não são absorvidas pe-
los métodos de atualização em uso.
Conforme PRUC (1987), cabe ao poder público me-
diar as relações entre os diversos agentes do desenvolvi-
mento econômico e os de desenvolvimento social, bem como 
assumir o papel de terceiro agente para garantir o desen-
volvimento. Para exercer com eficiência esse papel, é fun-
damental que o Estado detenha o conhecimento total sobre a 
realidade, com ênfase para os diferentes níveis de infor-
mação que explicitem o posicionamento estrutural dos agen-
tes econômicos e sociais, no âmbito de sua jurisdição: lo-
cal, regional ou nacional. Trata-se de manter tais infor—  
mações referenciadas a um sistema cadastral entendido como
instrumento fundamental da gestão pública, ü bom sistema 
cadastral é aquele "sistema de informações único" que, 
pre1iminarmente atende às necessidades de arrecadação a— 
través de uma justa taxação de impostos em função das ati-
vidades econômicas, da propriedade e ocupação espacial do 
solo. Em segundo plano, mas não menos importante que o 
primeiro, deve permitir a fixação de parâmetros de uso e 
ocupação territorial, bem como oferecer possibilidades de 
análises e projeções para o planejamento de ações, tanto 
públicas quanto privadas. Tal sistema de informações único 
é, na administração pública moderna, o único instrumento 
que oferece garantias ao poder público, aos agentes econô-
micos de desenvolvimento e à sociedade para que se apro-
priem efetivamente do processo que está, a cada dia, esbo-
çando seu verdadeiro destino.
Municípios como Joinville e Curitiba, tiveram 
seus sistemas de cadastro analisados em cada etapa do pro-
cesso que os compõem, ou seja, desde a inclusão dos dados 
nesses sistemas com os boletins iniciais, medição dos imó-
veis, cálculo de área, cálculo dos valores venais, etc., 
até os procedimentos de atualização atualmente empregados 
(boletins de atualização, medições, processos administra-
tivos, solicitação de alvarás, etc.).
Apesar do acervo cadastral ser mantido atuali-
zado em conseqüência dos projetos de parcelamento do solo 
aprovados junto aos órgãos, segundo VEIGA (1990) e SANTANA 
(1993), ocorrem alterações municipais como por exemplo a 
abertura de estradas estaduais ou federais, invasão de á-
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reas, surgimento de favelas, etc. das quais não se tem ou 
não se conhece os elementos básicos para a atualização.
Em todos os modelos estudados a situação é a 
mesma no que se refere aos procedimentos técnico-adminis- 
trativos adotados quando se observa a discrepância entre 
os registros no banco de dados e arquivos gráficos com a 
realidade física. São comuns as solicitações de consultas 
a empresas especializadas em cadastramento urbano e rural 
quanto a métodos e custos de tal empreendimento. Invaria-
velmente o método apresentado é composto de execução de 
vôo aerofotogramétrico (opcional); treinamento de técni-
cos contratados pelo órgão interessado para a execução do 
levantamento das informações no campo, supervisores, digi-
tadores e conferencistas; levantamento cadastral em campo 
com o preenchimento dos boletins do cadastro imobiliário 
(BCI); e tratamento das informações, com pequenas varia-
ções .
Dentro do processo de análise das soluções e 
orçamentos propostos pelas empresas consultadas, muitos 
órgãos optam por realizar os trabalhos de atualização ca-
dastral em campo, por si próprios. Neste caso, viabilizam 
o projeto através do treinamento de seus funcionários para 
a execução dos trabalhos de supervisão dos serviços de 
campo bem como contratam não apenas estagiários com nível 
técnico compatível ligados às áreas de Agrimensura e Dese-
nho, como também montam uma estrutura de recebimento, re-
visão, digitação de boletins e conferência dos dados.
Na prática, uma vez que a avaliação do material 
recebido se faz por amostra, verifica-se na execução des-
ses trabalhos que o preenchimento dos boletins em campo, 
é falho e como conseqüência, apresenta dados inconsisten-
tes .
1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO
Na atualização do material que constitui os 
bancos de dados cadastrais das diversas cidades, consta-
ta-se uma série de deficiências as quais podem ser elimi-
nadas através da aplicação de métodos bem estruturados a— 
liados às técnicas modernas de levantamento.
Neste trabalho objetiva-se:
- desenvolver uma metodologia adequada para a coleta de 
dados rápida, eficiente e com menor custo;
- aplicar a metodologia numa área teste em Curitiba e 
comparar os resultados obtidos com os executados pela Pre-
feitura Municipal de Curitiba através do Departamento de 
Cadastro Técnico Municipal, em 1991, quando do recadastra- 
mento municipal.
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2. CQNSIDERACOES GERAIS SOBRE CADASTRO
2.1 HISTGRICO
A origem da palavra cadastro não ê de todo co-
nhecida. Existem referências a ela na palavra grega katas- 
tizô, a qual significa distinguir por pontos e na palavra 
latina capistratum (de capitas), capacidade.
Segundo MIGNONE (1982), na Idade Média chama- 
vam-se capitastra os registros públicos que reuniam as de-
clarações dos proprietários, a qual se transformou, por 
corrupção, em catastra. Nas linguas neolatinas conservou- 
se quase com a mesma forma: catasto, em italiano; catas- 
tro, em espanhol; cadastre, em francês e cadastro em nos-
so idioma.
E pacífico o fato de que no antigo Egito exis-
tia o cadastro, continua MIGNONE (1982). Existem duvidas 
acerca de sua existência na Fenícia e na Babilônia. Contam 
os historiadores, principalmente Heròdoto, que Alexandre 
incumbiu o seu irmão Antarfernes de medir as terras con-
quistadas, registrá-las a fim de que seus possuidores pa-
gassem uma contribuição proporcional ao seu valor. Sérvio 
Túlio criou em Roma uma espécie de cadastro, que era feito 
junto com o censo, e renovado a cada cinco anos. Um fato 
interessante registrado na História, é o de César ter le-
vado para as Gálias três geômetras gregos, a fim de medi-
rem as terras da região. Deve ser destacado também o ca-
dastro realizado em Roma, por ordem de Augusto, e que ser—  
viu de fundamento para as leis agrárias. Este cadastro
consistia, em síntese, na medição das terras e sua classi-
ficação segundo sua fertilidade. Durante a Idade Média, a 
história registra a tentativa da realização do cadastro 
por Carlos Magno. E digno de registro que Guilherme, o 
Normando, também conhecido como "o conquistador" depois da 
conquista da Inglaterra, mandou realizar o cadastro parce— 
lário em 1080 (doom's day book) daquele país. ü mesmo foi 
renovado em 1692.
Na Itália, é considerado como protótipo do ca-
dastro moderno, o Decreto de Carlos VI, em 1718. Ressalte- 
se, ainda, o cadastro pontifício, idealizado em 1681 por 
Inocêncio XI e terminado em 1835, no pontificado de Gregó- 
rio XVI. Entretanto, o NCT, isto é, o cadastro conhecido 
como Nuovo Catasto Terreni, surgiu pela Lei no 3.682, de 
lo de março de 1886, após um brilhante estudo de uma Co-
missão Parlamentar presidida pelo senador Angelo Messeda- 
g 1 ia.
0 cadastro da região belga vem desde o ano de 
1317. Em 1517 foi feito um novo cadastramento e este reno-
vado em 1631. De 1802 a 1826, foi feita outra renovação.
Na França, primeiramente foi realizado um censo 
das propriedades da Provence. Em 1535, Francisco I autori-
zou o cadastramento do Midi. Entretanto, somente em 1789, 
é que o cadastramento das terras da França se apresentou 
como uma necessidade urgente e inadiável. 0 início do tra-
balho foi autorizado pelo Decreto da Assembléia Constitu-
inte de lo de dezembro de 1790 e Leis de 21 de agosto , de 
16 e 23 de setembro de 1791. Tornou-se conhecido como "G
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Cadastro de Napoleão" - Complementada em 1811, essa lei 
descrevia como unidade de terra a parcela, cujo significa-
do era "propriedade" ou "lote” (SILVA, 1979) e sobre ela o 
cadastro foi edificado. As informações geométricas sobre a 
unidade imobiliária eram obtidas por levantamento de campo 
e os mapas obtidos a partir desses levantamentos. Sobre 
eles eram complementadas informações sobre o uso da terra, 
proporcionando assim a avaliação da propriedade e utiliza-
ção em operações de interesse público, notadamente a co-
brança de impostos. G “Cadastro de Napoleão" influenciou 
de forma positiva as idéias sobre registro de terras que 
naquela época reinavam na Europa.
Na Espanha, o cadastro ou "descrição dos po-
vos e terras da Espanha" _ foi iniciado por Felipe II, que 
indicou Esquivei, professor de Alcalá, para iniciá-lo ten-
do terminado seu trabalho em 1575. Mas abstraindo-se desse 
feito de Esquivei e o realizado por Enseftada, pode-se a- 
firmar que o cadastro, como se conhece hoje, foi iniciado 
na Espanha pela Lei de 23 de março de 1906.
No Brasil, CENEVIVA (1987) recapitula que o 
sistema de assento da propriedade começou com o Código Ci-
vil, em 1916. Antes houve apenas tentativas de registro 
hipotecário.
De acordo com o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Urbano CNDU - Ministério do Interior (1983), a
Constituição Federal de 1946 definiu e assegurou aos muni-
cípios brasileiros sua autonomia no processo de institui-
ção e arrecadação dos tributos de sua competência. As mu-
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nicipalidades passaram, então, a se organizar para desen-
volver a cobrança de impostos sobre os imóveis prediais e 
territoriais urbanos- Data dessa época, a elaboração dos 
primeiros cadastros imobiliários urbanos, que têm mantido, 
desde então, a sua função básicas a tributação municipal. 
Essa concepção predominou até o final da década de 60, 
quando o extinto SERFHAU - Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo começou a divulgar a idéia do Cadastro Técnico 
Municipal (C .T .M .).
Segundo MENDONÇA (1973), o C-T-M- seria concei-
tuado como um conjunto de arquivos que contêm o registro 
de dados de base imobiliária urbana, cujas finalidades 
mais imediatas se referem ao planejamento físico e contro-
le do uso do solo, à arrecadação municipal e à implantação 
de serviços urbanos.
0 sistema cadastral, segundo BARR (1983),é uma 
combinação de recursos técnicos, estruturas e procedimen-
tos organizados que resultam no registro público de dados 
relativos à delimitação inicial dos lotes cadastrais e das 
suas subseqüentes mutações bem como a todos os interesses 
legais reconhecidos sobre os lotes e outros dados relacio-
nados a estes. Também o subseqüente armazenamento, recupe-
ração e o uso destes dados.
MONTEIRO (1990) delineia alguns procedimentos 
como linhas mestras do C.T.M., tais como o levantamento 
cartográfico planialtimétrico com a devida reambulação em 
diversas escalas de toda a área urbana e da expansão urba-
na; a organização de um sistema cartográfico de referência
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cadastral amarrado ao Sistema Nacional de Cartografia, pa-
ra melhor identificação das áreas de trabalho; o cadastra- 
mento de todos os contribuintes municipais, pessoas físi-
cas ou jurídicas; e ainda o levantamento de todos os imó-
veis urbanos assegurando um processo permanente de atuali-
zação; a organização de um sistema de avaliação de imóveis 
que permita uma correção continua e periódica das altera-
ções de mercado; e o cadastramento das atividades econômi-
cas levando em conta todos os contribuintes, quer presta-
dores de serviço, de comércio ou de indústria.
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3. MÉTODOS DE LEVANTAMENTO
3.1 EXPERIENCIAS EM PAISES ESTRANGEIROS
3.1.1 Suécia
Na Suécia, o "Land Information System" - LYS, é 
composto de muitos sub sistemas relacionados com o tema 
"Terra". São exemplos: o Sistema de Banco de Dados de Ter—  
ras, o qual fornece informações sobre registro de imóveis 
como por exemplo proprietários e hipotecas além de ativi-
dades sobre os imóveis e diferentes tipos de dados regio-
nais e urbanos e o Sistema de Banco de Dados Rodoviários, 
desenvolvido e mantido pela Administração de Rodovias Na-
cionais da Suécia. Este contém a rede básica de rodovias, 
os dados administrativos e descritivos das mesmas, dados 
sobre o tráfego, regulamentos de trânsito e registros de 
acidentes. Desde 1974, um sistema eletrônico de dados - 
EDP (Eletronic Data Processing) foi desenvolvido para con-
trole ambiental, envolvendo levantamento, armazenamento e 
processamento desses dados. Uma função variada é o lança-
mento do valor dos imóveis.
Os sistemas acima descritos cobrem toda a área 
da Suécia e nesse país a responsabilidade pelos levanta-
mentos de campo e mapeamentos é dos municípios. 0 "Land 
Data Bank System" é um sistema eletrônico de processamento 
de dados moderno, introduzido para simplificar o registro 
e manuseio das informações referentes ás propriedades. Os 
sistemas tradicionais incluíam registros em livros, com-
plementados por mapas, ilustrando as propriedades e seus 
limites.
Toda a superfície física sueca está dividida em 
propriedades reais- Uma propriedade real consiste em uma 
ou mais parcelas cujos limites podem ser modificados após 
a decisão da autoridade local. Após a decisão de "formação 
de propriedade", o processo é enviado à autoridade de re-
gistro de imóveis para que a nova divisão seja registrada 
e documentada- Neste registro, nenhuma ambigüidade deve 
existir e o Estado passa a garantir a existência dessa 
propriedade real - Neste ponto é que o processo de formação 
de propriedade se encerra, ou seja, com o envio de uma 
mensagem pela autoridade de registro de propriedade ao 
cartório de registro de imóveis.
0 "Land Data Bank System" é um sistema "on-
line", o qual contém informações armazenadas em memórias 
de disco num computador central. A atualização é feita a- 
través de informações fornecidas pelas autoridades locais 
via terminais conectados ao computador central numa rede 
telefônica (Network). São seis bancos de dados básicos. 
(Tabela 1)
Existem aproximadamente dois milhòes de regis-
tros de propriedade por ano, na Suécia.
No que se refere à atualização, os formulários 
são examinados e divididos em dois grupos: os casos sim-
ples, ou seja, aqueles que não necessitam de investigação 
superior, e os complexos de difícil resolução. Aproximada-
mente 80"/. são c lassif içados como simples e são conduzidos 
então por um operador ou assistente de escritório. Os ca-
sos de difícil resolução são conduzidos apenas por um as-
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sistente e um superior (e nunca por um operador). Após a 
avaliação e resolução dos casos, os mesmos são armazenados 
no banco de dados número 6 - Armazenamento Intermediário. 
Ao mesmo tempo, são emitidos relatórios contendo as atua- 
1izações e dessa forma o caso e procedimentos adotados po-
dem ser examinados antes de uma conclusão. Ao final de ca-
da dia, em função do fluxo rápido e continuo dos dados, o 
responsável deve dar conclusão aos casos analisados e as-
sim, com o registro concluído, a documentação é devolvida 
ao requerente. A atualização ê transferida então para o 
banco de dados número 2 - Descrição das Propriedades Reais 
e número 4 - Endereços, além da atualização em campo. (Ta-
bela 1) .
TABELA 1 - LAND DATA BANK SYSTEM - Suécia
Nome Conteúdo
DESIGNAÇÕES Todos os identificadores
DESCRIÇÃO DAS Todas as informações di-
PROPRIEDADES REAIS retamente ligadas às
propriedades reais como 
área, limites, valor, 
proprietário, hipoteca.
DESCRIÇÃO DOS Todas as informações li-
PLANOS DE CONSTRUÇÃO gadas a planejamento da
cidade, regulamentos e 
uso da terra.
ENDEREÇOS Endereços das proprieda-
des reais.
COORDENADAS Coordenadas para o ponto
central em cada lote e 
para as edificações.
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Número
1
2
3
4
5
6 ARMAZENAMENTO
INTERMEDIÁRIO
Base de dados interme-
diária usada com propó-
sitos de atualização.
Todo esse processamento resulta na produção de 
certificados de registro de títulos, os quais são emitidos 
pelo computador central após a atualização em campo- Só a 
partir daí é que são entregues aos proprietários.
Estes procedimentos são executados todos os 
dias de forma contínua. Os regulamentos estabelecem que, 
para um processo protocolado antes das 12 horas de um dia, 
este será analisado até o final do mesmo dia. Isso signi-
fica que os documentos serão produzidos e embalados na 
mesma noite e que o requerente os receberá em dois ou três 
dias.
Para as autoridades, o processo de atualização 
se tornou algo estimulante e efetivo. Isso porque o compu-
tador realiza as tarefas mecânicas, automatizando e con-
trolando quase todos os procedimentos. Ele também realiza 
todo o trabalho de datilografia, produção de documentos e 
cálculo de taxas. A alteração do sistema manual para o 
sistema automatizado provocou uma redução de pessoal de 50 
a 70ym e reduziu o tempo de avaliação e entrega de proces-
sos de algumas semanas para dois ou três dias.
E evidente que a atualização é sistemática e con-
tínua, porém isso não ocorre para todos os dados desse 
sistema simultaneamente. 0 registro da população por exem-
plo, é atualizada a cada duas semanas, muito embora acon-
teçam as alterações de endereço nesse intervalo. Também os 
valores das propriedades reais são coletados a partir do 
registro das taxas e transferidos para o sistema apenas 
uma vez por ano.
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3.1.2 Canadá
ü desenvolvimento de um sistema computadorizado 
de gerenciamento de imóveis foi facilitado na província de 
Alberta tanto quanto em outras províncias do Geste do Ca-
nadá, através da criação de um sistema bem estruturado de 
subdivisão de imóveis. Ao final dos anos 1800, nas leis 
federais e mais tarde nas províncias, os estatutos reque-
riam que o levantamento dos imóveis obedecesse à hierar—  
quia formada a partir dos distritos e subseqüentemente, 
sessões, quartos-de- sessão, quadras e lotes. A obrigato-
riedade do registro das plantas de levantamento dos imó-
veis ao Escritório de Registro de Imóveis proporcionou um 
dos melhores sistemas de documentação de propriedades no 
mundo, ü conceito de "planta, quádra, lote" e "quarto-de- 
sessão, sessão e distrito" foi completamente absorvido pe-
la comunidade tanto no aspecto de realidade fisica quanto 
nos aspectos de desenvolvimento econômico e social.
Em reconhecimento à necessidade de geo-referen- 
ciamento dessas informações foi estabelecido, no início 
dos anos 70, uma rede de pontos de controle distribuída 
sobre toda a provincia e ainda a conseqüente correlação 
das propriedades a esse sistema de coordenadas estabeleci-
do. Como conseqüência, foi feita a integração do sistema
de mapeamento cadastral a essa rede. Primeiramente o sis-
tema foi implantado nas áreas urbanas e posteriormente nas 
áreas rurais.
A introdução do sistema de mapeamento automati-
zado não modificou nem melhorou os procedimentos histori-
camente adotados, apenas otimizou-os, facilitando os pro-
cedimentos de gravação/desenho dos dados e saída gráfica, 
aumentando assim a capacidade de produção. Também a trans-
formação de coordenadas devido a redefinição do Datum Nor-
te Americano, na época, ficou facilitada.
ü sistema de projeção adotado em Alberta e so-
bre o qual o sistema cadastral está apoiado é o Sistema 
Modificado Transverso de Mercator. As folhas foram produ-
zidas na escala 1:5.000 (1.OOOrn X 3.000m) e destas deri-
vando-se as folhas na escala 1:1.000 (800m X 600m), ilus-
trados na figura 1. Cada folha 1:5.000 recebe como identi-
ficador os números significativos das coordenadas do canto 
inferior direito, mais o nome da municipalidade, e as fo-
lhas 1:1.000 são obtidas a partir da divisão das 1:5.000 
em 25 unidades.
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FIGURA 1 - FOLHA 1:5.000 - CANADA
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- Articulação da folha na escala 1:5.000 do mu-
nicípio de Edmonton: EDMONTON 928+28;
- Exemplo de nomenclatura da área assinalada na 
figura 1, no município de Edmonton: EDMONTON 928+28.12.
As leis que regem esse programa são chamadas de 
"The Surveys Act of Alberta" e estas autorizam o Ministro, 
representado pelo Diretor de Levantamentos a fazer acordos 
com a municipalidade com o propósito de estabelecimento do 
controle da rede- 0 acordo define a área de abrangência e 
determina as responsabi1 idades tanto do município como do 
Ministério- Assim, cabe à municipalidade os serviços de 
locação e levantamento dos pontos de controle, a manuten-
ção permanente dessa rede, e o transporte de coordenadas 
para as áreas de levantamentos. E de responsabilidade do 
Ministério o levantamento dos pontos, o cálculo das coor—  
denadas dos cantos das parcelas, o estabelecimento da base 
de dados obtida através de levantamentos aéreos e a elabo-
ração de bases cartográficas e eventualmente ortofotos co-
brindo a municipalidade. As prefeituras tem participado 
nestas duas últimas etapas. Uma vez determinadas e publi-
cadas as coordenadas de uma determinada área atingida pelo 
acordo, esta é declarada "Area Controlada de Levantamen-
tos" (Survey Control Area). Isso faz com que todo e qual-
quer levantamento relacionado a essa região seja obrigato-
riamente ligado à rede e assim se desencadeia o processo 
de manutenção.
As coordenadas dos pontos de controle eram ob-
tidas, nos anos 80, por triangulação, trilateraçào, crian-
do uma rede de segunda e terceira ordem a partir de pontos 
geodésicos de primeira e segunda ordem (parâmetros defini-
dos pela Divisão Federal de Levantamentos e Mapeamento). 
Qs dados eram processados utilizando-se um programa de a-
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justamento pelo método dos mínimos quadrados no computador 
central do governo de Alberta, a fim de obter as coordena-
das finais. Atualmente o método de posicionamento por ras— 
treio de satélites GPS substituiu o anteriormente utiliza-
do, tanto em se tratando de rede básica como em densifica- 
ção de apoio.
Uma vez que as coordenadas dos cantos das par-
celas estejam disponíveis, a subseqüente produção dos ma-
pas é completamente automatizada. As equipes de levanta-
mento e mapeamento tomaram o cuidado de desenhar um siste-
ma que satisfaça os objetivos primários de eficiência de 
produção, facilidade de manutenção e flexibilidade de saí-
das. Os dados são arquivados em arquivos correspondentes 
ás folhas na escala 1:1.000 e de maneira a facilitar a 
produção de saídas gráficas em escalas menores.
0 processo se inicia pela criação de um arquivo 
correspondente a uma folha. As coordenadas de todos os 
pontos de controle e pontos de cantos de lotes que perten-
cem àquela folha são acessados no banco de dados e apare-
cem na forma de pontos com sua numeração de identificação 
correspondente. Utilizando o mapa manuscrito previamente 
determinado como documento fonte, o técnico operador adi-
ciona as linhas necessárias e anotações de forma a comple-
tar a imagem do mapa. Uma vez que o desenha esteja pronto, 
a produção do mapa pode ser feita. O desenho editado é en-
tão comparado ao manuscrito e nesse momento o mapa digital 
é atualizado, conforme requerido, ü arquivo é verificado e 
aprovado por um Supervisor Cartógrafo e arquivado perma-
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nentemente no banco de dados gráfico. São produzidas tam-
bém edições gráficas positivas de todas as folhas na esca-
la 1:1.000 das áreas urbanas da municipalidade para dis-
tribuição .
A utilidade de um sistema de mapeamento como 
ferramenta básica para gerenciamento de informações depen-
de grandemente da otimização da informação. O objetivo en-
tão é minimizar o tempo entre o registro de qualquer docu-
mento que cria alterações nos limites de propriedades e a 
incorporação dessa mudança no banco de dados gráfico cor—  
respondente.
A função principal dos técnicos de levantamen-
tos de campo é estabelecer a ligação entre qualquer novo 
levantamento e a rede de pontos de controle, além da res-
ponsabilidade de mostrar essas amarrações no plano geral. 
Uma vez que o plano seja registrado no Escritório de Títu-
los de Terras (Land Titles Office), o procedimento descri-
to acima segue as rotinas de atualização para o mapa afe-
tado por esse novo levantamento.
Cientes que o custo da tecnologia de mapeamento 
digital diminui ano após ano, os administradores de peque-
nas cidades passam a ter a opção de uso dessa poderosa 
ferramenta de gerenciamento de informações. Este sistema 
de mapeamento funciona essencialmente conforme desenhado 
originalmente a mais de dez anos. Tendo se estabelecido 
dessa forma, não estando prevista nenhuma alteração nos 
métodos descritos.
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3.2 EXPERIENCIAS EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS
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3.2.1 Cadastro Técnico - Município de Joinville
Controlador técnico-fiscai além de centraliza-
dor de informações das unidades imobi1iárias, o Cadastro 
Técnico Municipal de Joinville está subordinado à Secreta-
ria de Planejamento e Coordenação. Teve seu início na dé-
cada de 70, quando então as plantas de quadras eram obti-
das a partir de overlays sobre fotografias aéreas amplia-
das para a escala aproximada de 1:2.000. Numa fase chamada 
intermediária, os desenhos das plantas de quadras conti-
nuaram a ser produzidos, porém sem o uso do recurso das 
fotografias aéreas. Em 1974, o município contratou uma em-
presa com o objetivo de reestruturar o cadastro. A partir 
desse trabalho implantou-se o Sistema Cadastral Municipal, 
através de Lei Municipal. Em 1990, foi realizado um novo 
vôo aerofotogramétrico do município e também o recadastra- 
mento dos imóveis.
A orientação aos técnicos é feita através do 
Manual de Operação do Cadastro Técnico e de Decreto, esta-
belecendo assim, o Sistema de Avaliação dos Imóveis do Mu-
nicípio .
3.2.1.1 Composição do C.T.M.
0 Cadastro Técnico do Município de Joinville 
está dividido em três atividades principais: o controle 
das unidades imobiliárias, o controle parcial das unidades 
econômicas e o serviço de cartografia e cadastro.
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ü Controle das Unidades Imobiliárias envolve o 
levantamento ou coleta de dados referentes aos imóveis ur—  
banos, sua atualização sistemática e controle dos boletins 
de informações. Também o cálculo dos valores venais dos 
imóveis, de acordo com o sistema de avaliação, o armazena-
mento dos dados apurados e o fornecimento de informações 
referentes aos imóveis cadastrados.
0 Controle Parcial das Unidades Econômicas se 
refere ao levantamento dos dados relativos às unidades 
imobiliárias onde funcionam atividades econômicas, sua 
constante atualização e controle de questionários. Estas 
informações são verificadas desde que solicitadas pela Se-
cretaria de Finanças, responsável pelo cadastro de ativi-
dades econômicas e lançamento de tributos imobi1iários.
0 Serviço de Cartografia e Cadastro (S.C.C.) é 
responsável pela guarda e controle das cartas geográficas 
referentes ao Município e região, a atualização das plan-
tas básicas do Município nas escalas 1:10.000 e 1:20.000 
(para áreas urbanas) e escala 1:50.000 (para área rural), 
com base nas cartas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) . Também a elaboração e manutenção das 
plantas cadastrais, plantas de loteamento, de quadras e 
uso do solo, correspondentes ao sítio urbano. Ainda, o
S.C.C. é responsável pelo controle e atualização das plan-
tas de referência cadastral, a aquisição do material car-
tográfico/ cadastral e reprodução das cartas e plantas e- 
xistentes, á medida que forem solicitadas.
3.2.1.2 Metodologia de Armazenamento de Informações
ü Sistema Cartográfico e de Referência Cadastral 
do Município de Joinville é simples e flexível, abrangendo 
toda área urbana do município sendo que a área rural ê da 
responsabilidade do INCRA - Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária.
0 armazenamento gráfico da estrutura físico- 
territorial e a identificação dos componentes se dão atra-
vés de articulações sucessivas entre as diversas escalas 
de representação a fim de codificar as unidades imobiliá-
rias de forma que sejam facilmente localizáveis e sem pos-
sibilidade de erro ou repetição.
A articulação referida está de acordo com o 
Sistema Cartográfico Nacional, o qual, por sua vez, confe-
re com as Normas Cartográficas Internacionais, ou seja, MG 
Sistema Cartográfico Nacional" tem por objetivo dar cober—  
tura cartográfica a todo o território nacional desde a es-
cala 1:1.000.000 (ao milionésimo) até a escala 1:25.000, 
segundo um critério de desdobramento e ampliação de car—  
tas, com setores determinados de representação para cada
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escala de plantas, demarcadas de acordo com a divisão de 
latitudes e longitudes. 0 desdobramento das cartas segue 
os seguintes princípios:
- carta de 1:1.000.000, representando 6o x 4o , 
base do sistema;
- carta de 1:500.000, representando 3o x 2o , a 
partir da divisão da anterior em quatro partes;
- carta 1:250.000, representando 1°30' x Io , a 
partir da divisão da anterior em quatro partes;
- carta 1:100.000, representando 30' x 30', a 
partir da divisão da anterior em seis partes;
- carta 1:50.000, representando 15' x 15', a 
partir da divisão da anterior em quatro partes;
- carta 1:25.000, representando 7'30" x 7'30" a 
partir da divisão da anterior em quatro partes. 
Integrado a esse Sistema Cartográfico existe um 
sistema de referência, utilizado para fins de 
representação cartográfica nas plantas que se 
utilizem do sistema de projeção UTM (Universal 
Transversa de Mercator)
0 Sistema de Referência Cadastral do Município 
de Joinville ê basicamente articulado ao Sistema Cartográ-
fico Nacional, formando um sistema local, partindo-se de 
módulos que são a base do sistema, correspondentes às car—  
tas em 1:25.000, que se denominam QUADRANTES. A este des-
dobramento para fins de referência cadastral corresponderá 
um desdobramento cartográfico, da seguinte forma: plan-
tas de 1:10.000, a partir das cartas em 1:25.000, repre-
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sentando as QUADRÍCULAS as quais conterão divisóes gráfi-
cas representando os SETORES. Destas plantas na escala 1:
2.000 derivam—se as plantas em 1:500 representando as QUA-
DRAS que conterão as divisòes gráficas representando os 
LOTES (figura 2).
FIGURA 2 - ARTICULAÇAO D0 SISTEMA DE REFERENCIA 
CADASTRAL DE JOINVILLE
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A Unidade Cadastral ê o lote, edificado ou não, 
cujo número de referência cadastral é formado por um códi-
go de identificação composto de 14 algarismos, representa-
do como segue:
SE-21
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Exemplo: Código 09-12-33-00-0125-07
0 sistema assim definido, cumpre as finalida-
des propostas, atendendo tanto às necessidades da área ur-
bana do Município quanto para os demais núcleos urba-
nos existentes ou que venham a existir.
0 Controle das Unidades Imobiliárias é feito 
através do conjunto dos BCI (Boletim do Cadastro Imobiliá-
rio), armazenados por ordem de código de referência cadas-
tral (quadrante/quadricula/setor/quadra/lote/unidade).
0s BCI sào arquivados em pafetas suspensas, por 
ordem de quadra, segundo o sistema de referência cadas-
tral. 0s desenhos das quadras sâo, por sua vez, arquivados 
em mapotecas tipo "standard" e as cartas e plantas bási-
cas, plantas indicativas de uso do solo, etc. sào armaze-
nadas e ordenadas de acordo com o assunto, na mapoteca, 
assim como os logradouros, ordenados alfabeticamente.
3.2.1.3 Instrumental idade de Levantamento
ü principal instrumento de levantamento das 
unidades imobiliárias é o BCI (Boletim do Cadastro Imobi-
liário). Ele foi elaborado e ê aplicado de modo a atender 
ao processamento manual e eletrônico dos dados. 0 verso do 
BCI destina-se aos croquis das unidades e apuração das in-
formações para o cálculo manual (Anexo 1). As medições 
de campo são executadas utilizando-se somente a trena como 
equipamento e sendo assim, as medidas não são referencia-
das a nenhum sistema cartográfico. Atualmente, as quadras 
e conseqüentemente os lotes estão sendo geo-referenciados 
ao Sistema Cartográfico Brasileiro através do correlacio- 
namento entre a base cartográfica (escala 1:2.000) e a 
planta cadastral.
0 processo de vinculaçào da base cadastral com 
a base cartográfica está em fase inicial. Assim sendo, os 
procedimentos de atualização dos dados gráficos e alfanu-
méricos continuam sendo executados manualmente em confor—  
midade com as solicitações de alvarás de construção e res-
pectiva vistoria/habite-se/BCI, novos loteamentos, parce-
lamentos e desmembramentos autorizados pela legislação em 
vigor.
3.2.2 Cadastro Técnico - Município de Curitiba
De acordo com VEIGA (1990), o cadastro imobili-
ário do município de Curitiba originou-se da implantação 
do imposto predial, como em quase todos os municipios.
No final da década de setenta, foi criado o De-
partamento de Cadastro Técnico Fiscal, com o objetivo de
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introduzir novas técnicas de atualização dos dados cadas-
trais. Em 1978, o Departamento de Cadastro substituiu o 
antigo sistema que consistia na utilização de um croqui 
espelhando os lotes a nível de quadra, por um modelo que 
mostra o lote a nivel de bairro ou micro—bairro segundo 
sua dimensão. As "pranchas" foram organizadas segundo o 
formato A—0, com escala 1:2.000 nas áreas de maior densi-
dade e 1:5.000 nas áreas periféricas (Figura 3).
Com a adoção em 1980 de um novo sistema tribu-
tário - o Imposto Predial e Territorial Urbano (I.P.T.U.), 
além de fonte de receita, o cadastro tornou-se um instru-
mento de ação política, social e econômica. Procurou-se 
estimular a ocupação e o uso do solo, combater a especula-
ção imobiliária e incentivar o crescimento ordenado da ci-
dade através de legislação apropriada.
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FIGURA 3 - ARTICULAÇAO Dü SISTEMA DE REFERENCIA 
CADASTRAL DE CURITIBA
I I MICR0BAIRR0 XX.0
Para melhor desempenho de suas atividades, em 
1985 o Departamento de Cadastro foi transferido da Secre-
taria das Finanças para a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano. A mudança embasou-se no fato de que a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano tinha como competência o parce-
lamento do solo e o controle das edificações quer através 
da expedição de alvarás de construção, quer através da 
fiscalização de obras. Desta forma, o departamento ampliou 
suas atribuições incorporando como atividades, além da a- 
tualização do cadastro do I.P.T.U., o cadastro dos dados 
referentes a zoneamento, sistema viário, cone da aeronáu-
tica, facho de micro-ondas e unidades de preservação.
Em 1990 encontravam-se cadastradas 361.000 u- 
nidades edificadas e 234.600 lotes. Nessa ocasião, o Ins-
tituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
(IPPUC) em conjunto com a Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Urbano, Instituto de Administração Municipal 
e Secretaria de Finanças formaram um grupo de trabalho, 
responsável pela reformulação do cadastro técnico munici-
pal e também sua atualização e recadastramento das edifi-
cações para fins de I.P.T.U.. A partir dos estudos ali re-
alizados, decidiu-se pela não contratação de serviços ex-
ternos para recadastramento e ainda pela eliminação dos 
critérios de avaliação dos imóveis quanto aos aspectos in-
ternos. Assim, em 1991 a Prefeitura Municipal executou o 
trabalho de recadastramento dos imóveis utilizando-se de 
recursos próprios e de acordo com o modelo do Boletim de 
Atualização Cadastral (Anexo 1).
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3-2-2.1 Composição do C.T.M.
ü Controle das Unidades Imobiliárias envolve as 
atividades de coleta e atualização dos dados em campo além 
da alimentação dos respectivos arquivos gráficos e alfanu-
méricos relativos aos imóveis do município- Também a atri-
buição, com base nos processos de novos loteamentos e sub-
divisão/unificação de lotes, das novas inscriçòes imobili-
árias e indicaçòes fiscais, assim como o registro das a- 
tualizaçòes no histórico de indicaçòes fiscais e nos pro-
cessos que originaram as alteraçòes. ü acompanhamento e 
atualização dos expedientes vindos do Departamento de Ren-
das Imobiliárias, no que diz respeito ao lançamento do 
I.P.T.U.; o levantamento em campo, da numeração predial 
(técnica); a revisão dos dados cadastrais para efeito de 
lançamento do imposto imobiliário; a atualização dos sis-
temas de alvarás de construção e demolição; a execução e 
implantação da codificação e nomenclatura dos logradouros 
públicos e a execução dos serviços de colocação de placas
indicativas dos logradouros.
G Serviço de Cadastro envolve a elaboração e 
manutenção da planta de referência cadastral na escala 1:
20.000, cujo objetivo ê dar rápido acesso à planta cadas-
tral imobiliária, planta de loteamentos, zona administra-
tiva e outras informações, atualizada até 1979. A planta 
de referência cadastral (mapa setorial), mostra os setores 
e quadras da indicação fiscal, nomes de logradouros, limi-
tes e códigos das plantas de loteamentos. Sobre ela estão 
assinalados, além da delimitação dos bairros, os limites 
das plantas cadastrais imobiliárias. A planta cadastral 
imobiliária elaborada na escala 1:2.000 para área urbana e 
1:5.000 para a área rural, é a base principal de sustenta-
ção do sistema de informações cadastrais. Nesta planta es-
tão indicados os setores limítrofes, arruamentos, nome e 
código dos logradouros com os respectivos "nós" da numera-
ção predial, divisas de lote, pontos de origem, número dos 
lotes, número das quadras, acidentes geográficos notáveis 
e principais prédios públicos. Sua atualização é permanen-
te e seu tamanho é A-0 e A-l. Gs croquis cadastrais forei- 
ros, fornecem elementos para as plantas cadastrais com os 
lotes aprovados em terrenos foreiros. As plantas de lotea-
mentos (prancha 80.0) formam um conjunto de "lotes proble-
ma" que por alguma razão não permitem seu enquadramento na 
planta cadastral imobiliária. 0s desenhos estão em escalas 
variadas e a inscrição imobiliária é composta por 80.0 
mais o número da quadra e o número do lote sem que seja 
obedecido o sistema métrico. As plantas de indicação fis-
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cal, apresentam-se em escalas variadas, 1:2-000, 1:3.000 
(maioria) e 1:5.000. São desenhadas sobre a planta cadas-
tral imobiliária, possibilitando o re1 acionamento da indi-
cação fiscal com a inscrição imobiliária. Ainda, o Serviço 
de Cadastro produz, sobre o mapa de arruamentos do municí-
pio, o mapa de codificação e denominação de ruas, na esca-
la 1:10.000, o qual contêm os códigos das ruas e a divisão 
por setores. Apresentam também, as ruas sem denominação de 
loteamentos aprovados, as ruas sem denominação de lotea- 
mentos não aprovados e as ruas em processo de denominação 
ainda não existentes de loteamentos aprovados.
Todas as plantas produzidas pelo Cadastro Téc-
nico do município de Curitiba não estão referidas a quais-
quer Sistemas Cartográficos nem se utilizam dos sistemas 
de projeção para o seu traçado. São desenhadas por simples 
justaposição de traços.
As plantas de loteamento, levantadas em campo 
por processos topográficos, num estágio anterior eram re-
duzidas fotograficamente e copiadas nas "pranchas" A-0, e- 
ventualmente necessitando de alterações para amarração.
Pensando na integração entre os diversos tipos 
de cadastro existentes na prefeitura e também na automati-
zação do sistema, o Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba - IPPUC em conjunto com o Departamento 
do Cadastro Técnico Municipal procederam nos últimos qua-
tro anos, a vinculação das plantas cadastrais ao Sistema 
Cartográfico Brasileiro. Este trabalho utiliza como apoio 
a restituição estereofotogramétrica tanto numérica como a-
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nalógica do município na escala 1:2.000. Embora esteja 
concluida, ainda não está disponível ao público. 0 modelo 
de atualização anterior continua atuando em paralelo.
Historicamente existiam os croquis de quadra, 
as plantas de loteamento na escala 1:1.000 e para área 
central, na escala 1:500.
Relativamente às unidades econômicas, o Cadas-
tro Técnico apenas dá um alerta quanto à existência ou não 
destas atividades nos imóveis à Secretaria Municipal de 
Finanças, responsável.
3.2.2.2 Metodologia de Armazenamento de Informações
Existem nessa Prefeitura Municipal dois tipos 
de codificação espacial: a indicação fiscal e a inscrição 
imobiliária. Isto deveu-se ao fato de que em 1981 previu- 
se que num futuro nâo muito distante haveria falta de dí-
gitos para a indicação fiscal e foi criada entào a inscri-
ção imobiliária. Mas por problemas de ordem cartorial e 
político, a implantação desse sistema único nâto foi possí-
vel e desta forma continua-se com os dois (Figuras 4 e 5). 
A finalidade do sistema cadastral é codificar univocamente 
a unidade cadastral, ou seja, o lote, sendo que a unidade 
tributária é o sub-lote.
A codificação espacial padrão está subdividida 
em três grandes grupos: a codificação dentro do alinhamen-
to predial, a codificação das vias de circulação, a co-
dificação das testadas de lotes e a numeração predial. Com 
respeito á apresentação apenas da codificação dentro do
alinhamento predial, o código de inscrição imobiliária 
identifica as unidades tributárias existentes sobre o có-
digo cadastral, conhecido no Departamento de Cadastro Téc-
nico Municipal como "Código Cartográfico".
As folhas do sistema de referência cadastral 
são divididas em bairro e micro—bairro, subdivisão motiva-
da pela divisão do desenho do bairro em pranchas de tama-
nho A-0, escala 1:2.000.
0 número dessa referência cadastral, também 
chamado de inscrição imobiliária é formado por:
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   unidade
tributária
------------  complemento
---- ----------------  lote
-------------------------------  quadra
-------------------------------------   micro-bairro
-------------------------------------------  bairro
Inscrição Imobiliária = 01-1.009.0250-00.0001
0 complemento é um código numérico utilizado 
para evitar duplicidades do código cadastral, ocasionado 
por processos de unificação, sub-divisão e englobamento. 
Seu valor original será sempre igual a zeros (00), e será 
incrementado de um (1) à medida em que for necessário.
A unidade tributária é um código numérico de 
quatro posiçóes, podendo variar de 0001 a 9999, isto é, 
tem capacidade de identificar até 9999 unidades tributá-
rias sobre um mesmo lote.
Gs BCI sâo incinerados após a digitaçào e con-
ferência dos dados e as quadras desenhadas sobre a planta 
cadastral imobiliária e plantas de indicação fiscal. Em 
paralelo, são digital izadas na planta de referência espa-
cial digital, atualizando-a.
Os croquis cadastrais foreiros têm seus origi-
nais arquivados na Divisão de Tombamento. As plantas de 
loteamentos são armazenadas por inscrição imobiliária e os 
logradouros ordenados por código, palavra chave ou por so-
brenome num sistema computacional.
3.2.2.3 Instrumental idade de Levantamento
ü principal instrumento de atualização é o BAC 
(Boletim de Atualização Cadastral), criado no município 
com os objetivos de atualização das edificações, correção 
da numeração predial, apuração de atividades comerciais 
(existência ou não) e o levantamento de informações sobre 
publicidades existentes nos imóveis.
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4. 0 METODQ PROPOSTO
4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Conforme descrito anteriormente, embora o modo 
como os vários municípios e até nações difiram entre si 
nas questões de elaboração e atualização dos seus regis-
tros cadastrais, fica clara a necessidade de um conheci-
mento pleno da realidade física e seu acompanhamento con-
tínuo. Alternativas têm sido sempre avaliadas de modo a se 
obter o melhor produto com economia de tempo e também di-
minuição nos custos.
Ainda que o esforço esteja sendo feito a cada 
nova avaliação, os métodos invariavelmente tem continuado 
os mesmos. Muito pouco se alterou na concepção dos cadas-
tros técnicos a menos que sejam consideradas a utilização 
da fotogrametria e a modernização dos equipamentos de to-
pografia .
A coleta de dados, tal como sempre, inclui a 
pesquisa de campo com o preenchimento dos formulários (Bo-
letins Cadastrais), extração de medidas dos imóveis e de-
senho final nos formulários correspondentes. Em escritório 
são feitas as análises de consistência, desenho das plan-
tas cadastrais e encaminhamento dos dados para digitação. 
Na etapa de armazenamento dos dados, os mesmos são intro-
duzidos nos Sistemas de Informações Cadastrais, nos cen-
tros de processamento de dados, através de microcomputado-
res ou terminais e nos municípios que não têm tais siste-
mas, são selecionadas as informações para uso imediato e
as demais simplesmente arquivadas.
Se observarmos os itens solicitados nos Bole-
tins do Cadastro Imobiliário (BCI) descritos na tabela 2 
referentes aos municipios de Curitiba (PR), Barra Velha 
(SC), Joinville (SC), Maringá (PR), Matinhos (PR), Parana-
guá (PR) e Toledo (PR), cujos modelos se encontram no ane-
xo 1, veremos que as informações requeridas estão dividi-
das basicamente em doze grupos:
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TABELA 2 - INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS BCI 
MUNICÍPIOS
CTBA B.VELHA JOINVIL MARINGA MATINH PARAN TOLE
endereço X X X X X X X
aspec tos 
internos 
edificação
X - X - X X X
aspectos 
ex ternos 
edificação
X X X X X X X
informações
terreno - X X X X X X
metragem
edificação X X X X X X X
metragem
terreno X X X X X X X
natureza X X X X - - X
patrimônio X X X X X X X
uso X X X X X X X
unidade
autônoma X - X X - X X
serviços
urbanos X X X X X
croquis x x x
Na tabela anterior, entenda-se por "natureza": 
predial ou territorial; por "patrimônio": particular, pú-
blico municipal, público estadual, público federal, reli-
gioso e não identificado; por "uso": residencial, comer—  
ciai, comercial e residencial, industrial, recreativo, as- 
sistencial, escolar, cultural, hospital, creche, posto de 
saúde, agrícola, garagem, igreja e nâo identificado; e 
por "serviços urbanos": água, esgoto, energia elétrica e
lixo.
Nos sete boletins acima verificam—se itens co-
muns, ou seja, interpretados aqui como os de maior impor-
tância em termos de coleta de informações. Este método é 
baseado sobre os seguintes itens: endereço, aspectos ex-
ternos das edificações, metragem das edificações, metragem 
dos terrenos, patrimônio e uso.
4.2 0 METODD PROPOSTO
4.2.1 Fase 1 - Concepção
Ao acompanhar as equipes de desenvolvimento do 
novo projeto de atualização cadastral para o município de 
Curitiba e partilhar da deliberação de se utilizar a e- 
quipe de funcionários da própria prefeitura para execução 
desses trabalhos, questionou-se sobre a possibilidade de 
haver uma alternativa melhor, mais confiável e mais rápida 
que os métodos convencionais de levantamento de dados. 
Mesmo assim houve concordância com a alternativa da con-
tratação de estagiários, técnicos em agrimensura ou em e-
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dificações, para a realização do serviço de campo. Assim, 
o grupo se ateve na elaboração do novo boletim de informa-
ções cadastrais. Era de consenso a posição de se abordar 
apenas os aspectos externos das edificações uma vez que as 
estruturas municipais não estavam suficientemente apare-
lhadas nem possuiam equipes em número adequado para acom-
panhar alterações de itens tão dinâmicos como os aspectos 
internos das edificações. Além disso, outro argumento im-
portante da equipe era que o aspecto externo de um imóvel 
deveria refletir seu interior.
Paralelamente á execução efetiva dessa coleta 
de dados segundo os métodos tradicionais pela PMC, passou- 
se a investigar e analisar, a titulo de curiosidade, bole-
tins de informações cadastrais de outros municípios a fim 
de verificar como este assunto era tratado. Da comparação 
entre esses boletins obteve-se o resultado da tabela 2, a 
qual confirmou a posição de que os aspectos externos re-
fletem o padrão interno de um imóvel. Buscou-se na litera-
tura outros métodos e sugestões em uso, porém o que se a- 
presentava era o mesmo, com exceção de pequenos detalhes.
Além desses aspectos quanto às informações re-
queridas nos boletins, preocupava a confiabilidade das 
mesmas com respeito a três aspectos principais: o levanta-
mento de campo em si (feito por estagiários), uma vez que 
o mesmo era verificado por amostra; a digitação dos dados 
com a respectiva conferência e a quantidade de reclamações 
relativas a esses levantamentos, as quais ocorrem todos os 
anos após o lançamento dos carnês para pagamento do
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I.P.T.U.
Assim, estudou-se um meio, através do qual se 
pudesse garantir a confiabilidade das informações de campo 
e o atendimento imediato dessas reclamações, reduzindo os 
processos administrativos a um mínimo.
Este meio recaiu sobre o registro das informa-
ções em fitas de vídeo, cujos procedimentos serão detalha-
dos nas sub-seções a seguir.
Após a escolha do método para coleta das in-
formações de campo, elegeu-se as áreas para testá-lo. Es-
tas áreas deveriam ser representativas, ou seja, espelhar 
realidades bastante diferenciadas a fim de comprovar a e- 
ficiência do método. O primeiro e principal critério esta-
belecido foi o de classes sócio-econômicas distintas uma 
vez que o padrão construtivo é diretamente proporcional a 
esse fator. Foram escolhidos os bairros do Jardim Social
como representativo da classe A e Xaxim da classe C para
realizar a pesquisa e nestes, as quadras teste em função 
do maior número possível de características diferenciadas. 
(Figuras 4 e 5)
4.2.2 Fase 2 - Preparo do Material e do Mapeamento Preli-
minar
Uma vez estabelecidas as áreas testes, fez-se
uma compilação de todo o material cartográfico e correlato
com as regiões em questão, tais como:
. Fotografias aéreas métricas na escala 1:
8.000, de outubro e dezembro de 1990 (Anexo 3);
. Planta cadastral na escala 1:2.000 (Anexo 3);
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. Restituição estereofotogramétrica analógica 
realizada nos anos de 1972 e 1979 na escala 1:2.000 (Anexo 
3) ;
. Mapa preliminar de arruamentos na escala 1:
10.000, para orientação. (Anexo 3).
Para a execução do trabalho de campo, fez-se 
uma fotocópia ampliada da base cartográfica referente às 
quadras 16-0—016 e 57-4—058. Na mesma folha incluiu-se a 
quadra conforme definida na planta cadastral oficial exis-
tente nos arquivos da prefeitura (figuras 4 e 5). Ainda, 
antes da incursão ao campo, realizou-se um trabalho de fo- 
tointerpretação para atualização das respectivas bases 
cartográficas, para a data das fotografias aéreas. Este 
trabalho foi executado analogicamente usando-se o estere-
oscópio de espelhos. Esta composição: cartografia atuali-
zada por método expedito ou fotografia aérea somada à 
planta cadastral de quadra foi chamada neste trabalho de 
"Mapa de Quadra".
4.2.3 Fase 3 - Operação de Campo
0 levantamento de campo foi conduzido por dois 
técnicos, um engenheiro e um operador sem experiência com 
levantamentos cadastrais e com os seguintes equipamentos:
. Uma câmara de vídeo com retentor para fita 
VHF em tamanho natural (não micro fita);
. Mapa de quadra referente às duas regiões;
. Boletim de Informações Cadastrais em uso na
PMC ;
. Mapa preliminar de arruamentos;
. Relógio cronômetro.
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Embora as explicações devessem ocorrer em es-
critório, ao longo do percurso até a área teste do bairro 
Jardim Social, a qual foi a primeira a ter os dados cole-
tados, foi feita uma explanação sobre os objetivos princi-
pais de um cadastro técnico municipal. Uma vez que o ope-
rador de câmara VT não dispunha de nenhum conhecimento, 
além dos objetivos deste levantamento, procurou-se dar uma 
visão dos procedimentos posteriores que compunham o pro-
cesso. Assim, ainda que de modo generalizado, foi possivel 
se iniciar o trabalho.
Ao localizar a área de interesse através do ma-
pa preliminar de arruamentos do IPPUC, determinou-se um 
ponto inicial e o sentido anti-horário, aleatórios, para o 
desenvolvimento das filmagens.
Fazendo comentários sobre a área teste e regis-
trando-se assim o número da quadra e ponto inicial, proce- 
deu-se à filmagem da placa oficial para registro do nome 
da rua e seu respectivo código.
Iniciou-se o processo de filmagem captando-se a 
imagem até que o imóvel ficasse completamente incluído 
dentro do quadro da objetiva. A medida em que observava o 
BCI, o engenheiro dava as intruções ao operador a fim de 
que nenhum dado básico sobre o imóvel deixasse de ser re-
gistrado. Assim, focalizava-se o número da edificação e 
ampliava-se o quadro novamente para observação dos demais 
detalhes. Uma vez que nenhum dos elementos participantes 
dessa coleta de dados tinha experiência com o método, am-
bos fizeram sugestões as quais, após os primeiros imóveis,
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contribuíram para a definição de uma diretriz que facili-
tasse não só o levantamento de campo como também os proce-
dimentos de escritório posteriores, ou seja:
a) registrar número do imóvel;
b) verificar sombras, buscando a melhor posição 
para o levantamento dos detalhes;
c) captar a imagem do imóvel como um todo, mas 
apenas ele, não ampliando demais o quadro da objetiva;
d) fazer observações e comentários orais duran-
te as gravações;
e) ao encerrar o registro da imagem de um imó-
vel, aumentar o quadro de modo a mostrar o imóvel vizinho
imediato -
A partir dessa definição, para cada face de
quadra, filmou-se primeiro a respectiva placa e a seguir,
de acordo com a planta cadastral, cada imóvel. Para os i- 
móveis com falta de definição de imagem pelo fato de ter 
um muro alto o suficiente que impossibilitasse a execução 
da tarefa, terreno sem construção porém murado, ou ainda 
terreno apenas vazio, imóvel sendo ampliado, etc., gravou- 
se comentários oralmente. Em cada face de quadra observou- 
se o horário inicial e final de filmagem. Quanto às '‘uni-
dades de acompanhamento (U .A .)",aquelas que faziam parte 
do imóvel mas não eram a edificação principal, foram tam-
bém filmadas para completar as informações do Boletim. Nos 
casos em que era impossível a obtenção de imagens destas 
unidades, fez-se observações orais. Encerrada a coleta de 
dados da primeira área, a equipe se dirigiu a outra área
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teste localizada no bairro Xaxim.
Para o novo bairro, definiu-se como orientação 
para o levantamento, o sentido horário. A alteração deste 
se deu apenas para análise posterior em escritório e defi-
nição de um padrão. 0 tempo médio para execução das filma-
gens, por lote, foi de 55 segundos para a quadra 16 no ba-
irro Jardim Social e de lminuto e 4 segundos para a quadra 
58 no bairro Xaxim. A topografia da região e altura do sol 
(sombras) foram fatores considerados como contribuidores 
desse aumento de tempo, o qual não chegou a ser significa— 
ti vo.
4.2.4 Fase 4 - Operação de Escritório
0 ambiente para desenvolvimento dos trabalhos é
uma função do tamanho do município. Para o presente caso, 
utilizou-se uma sala composta dos seguintes materiais e 
equipamentos:
a) televisão colorida, 20'' ;
b) video-cassete, 4 cabeças.
c) formulários - Boletins do Cadastro Imobiliá-
rio, que para os casos de atualização cadastral, em Cu-
ritiba, são chamados de Boletins de Atualização Cadastral 
(BAC);
De posse da fita de vídeo e formulários, foi 
iniciado o preenchimento dos BAC, com as informações re-
tiradas de observações à televisão com a função "pause”
(daí a necessidade do video-cassete ser de quatro cabe-
ças). As informações orais gravadas no levantamento de 
campo foram de extrema utilidade para dirimir dúvidas dei-
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xadas pela própria filmagem. Observou-se como extremamente 
necessária a abertura do quadro na filmagem, de forma len-
ta, permitindo assim a avaliação de detalhes com maior e- 
ficiência e precisão.
Algumas dificuldades surgiram no decorrer do 
preenchimento dos boletins, tais como:
- inegibi1 idade ou inexistência da numeração 
predial;
- detalhes como portão eletrônico, esquadrias e 
revestimen to;
- imóvel com muro alto;
- mais de um imóvel no mesmo lote cadastral o- 
ficial;
- unidades de acompanhamento cuja utilização 
duvidosa pode afetar o item "uso" e;
- iluminação.
As dificuldades acima foram contornadas e as 
soluções descritas no item 4.2.5.
4.2.5 Fase 5 - Resultados
Concluída a fase de preenchimento dos boletins, 
foi feita a comparação dos resultados com os dados do le-
vantamento executado pela prefeitura municipal de Curiti-
ba , através do Departamento do Cadastro Técnico Municipal.
Os BAC da Prefeitura Municipal de Curitiba - 
Secretaria Municipal de Urbanismo, são divididos em cinco 
blocos:
a) Bloco I: contém o endereço atualizado do i-
móvel;
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b) Bloco II: contém as características físicas
do imóvel, como tipo de material, cobertura, revestimento, 
esquadria, portas, área, etc.;
c) Blocos III e IV: são reservados para as ca-
racterísticas físicas das unidades de acompanhamento 
( U . A . ) ;
d) Bloco V: contém dados referentes à destina-
ção do imóvel quanto a sua natureza, patrimônio, uso, 
etc., além de informações adicionais como o número do pes-
quisador e do supervisor responsável. (Figura 6).
üs boletins foram observados um a um e nos ca-
sos de divergências, assinalados para posterior verifica-
ção em campo. Também ocorreram muitos casos em que itens 
dos boletins da prefeitura apareciam em branco, ou seja, 
não estavam preenchidos, impossibi1itando assim a compara-
ção . (Anexo 5).
0 objetivo inicial do processo comparativo era 
de levar ao campo apenas as fichas cadastrais com di-
vergências de informações reiativamente ao determinado pe-
la PMC, porém essa diretriz não foi obedecida em função 
da grande quantidade de dados sem informação. Assim, foram 
separados todos os imóveis com algum item sem preenchimen-
to ou sem comparação possível e retornou-se ao campo para 
a verificação dos mesmos.
Desta checagem, verificou-se tanto a qualidade 
dos dados levantados quanto o método descrito anteriormen-
te .
Como solução para as dificuldades encontradas e 
descritas no item 4.2.4, procedeu-se da seguinte forma:
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BLOCO I
FIGURA 6 - BOLETIM DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ PMC 
BLOCO II BLOCO 111 BLOCO IV BLOCO V ^
- informação oral quanto à inexistência de nu-
meração predial ou o fato de ser não legivel; 
quanto ao fato de que o imóvel com muro 
alto pode ser atingido total ou parcialmente 
por este; e em caso de haver mais de um imóvel 
no mesmo lote cadastral oficial, informação de 
que não se trata de edificação secundária ou 
terciária.
- para detalhes como portão eletrônico, esqua-
drias e revestimento, a aproximação da imagem é 
suficiente -
- A utilização das Unidades de Acompanhamento 
pode afetar o item "uso", do boletim. Assim, 
em caso de edificação em construção, preencher 
esse item como "não identificado". Além disso, 
fazer observação quanto á posição relativa.
- verificação das condições da filmagem ao fi-
nal de cada face de quadra para eliminação de 
problemas relativos à iluminação inadequada.
4.3 AVALIAÇAO DO TEMPO DE LEVANTAMENTO DOS DADOS EM CAMPO 
E EM ESCRITORIO
Conforme descrito no item 4.2.3, o tempo médio 
para cada lote de levantamento é de 1 minuto e portanto 
20 minutos por quadra de trabalho. De acordo com a expe-
riência adquirida em outros levantamentos de campo, deve 
ser reservado o dobro do tempo por quadra para que além da 
filmagem, sejam considerados os itens deslocamento de uma
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quadra a outra, deliberação sobre o ponto inicial devido 
ao fato de que no local a situação pode ser diferente da 
planejada e sofrer algumas modificaçóes.
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TABELA 3 - ESCALA DlARIA DE TRABALHO
HORÁRIO TAREFA
8 horas chegada ao escritório e recebimento das ins-
truções
8:30 saída para o local do levantamento de campo
9:00 início das atividades em campo. Média de
trés quadras ou aproximadamente 60 lotes
11:00 encerramento das atividades de campo
11:30 chegada ao escritório. Preenchimento do rela-
tório, etiquetamento das fitas e entrega das 
mesmas ao responsável
12:00 almoço
14:00 chegada ao escritório e recebimento das ins-
truções
14:30 saída para o local do levantamento de campo
15:00 início das atividades em campo. Média de
três quadras ou aproximadamente 60 lotes
17:00 encerramento das atividades de campo
17:30 chegada ao escritório. Preenchimento do rela-
tório, etiquetamento das fitas e entrega das 
mesmas ao responsável
Observação: na medida em que a área de levantamento de 
campo se aproxima do escritório, o tempo de 
deslocamento diminui, aumentando-se assim, a 
quantidade dados coletados.
Assim, para uma jornada de trabalho de 8 horas, 
segundo a escala descrita na tabela 3, a produção média 
diária será de aproximadamente 120 lotes ou 6 quadras por
equipe de campo (operador de video e técnico de cadastro).
Em escritório, o tempo médio para preenchimento
de cada BAC é de 5 minutos, necessitando portanto de 
lOhoras para cumprimento do correspondente número de lotes 
levantados em campo.
Num trabalho realizado dentro dos padrões tra-
dicionais, o levantamento realizado pela prefeitura muni-
cipal de Curitiba aconteceu num período de nove meses (ja-
neiro a setembro de 1991). Este contou com uma equipe de 
198 pesquisadores divididos em grupos de 3, ou seja, 66 
equipes trabalhando entre as 12 e 18 horas. Foram visita-
dos nesse levantamento 281.526 lotes, numa média de 20
lotes/dia/equipe.
No caso do levantamento realizado pela PMC,
este resultou em:
a) 797. de atualizações;
b) 337. de imóveis com acréscimo de área;
c) 57. de inclusões no sistema cadastral e
d) 47. de exclusões.
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5. CQNCLUS0E5 E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A administração pública requer respostas rápi-
das e precisas para planejamento urbano, adoção de políti-
cas fiscais, implantação de equipamentos e controle do de-
senvolvimento da cidade.
Na participação em trabalhos de cadastramento, 
métodos topográficos, geodésicos e também fotogramétricos 
são utilizados para a realização de medições que definam 
com rigor a divisa de propriedades, porém todos esses mé-
todos embora sejam eficientes quanto a esta finalidade 
proposta não são suficientes no que se refere ao acompa-
nhamento dinâmico da transformação municipal.
Informações quanto às áreas construídas dos 
imóveis, localização relativa das edificações em relação 
ao lote ou mesmo dados relativos ao uso do solo, indica-
ções quanto ao padrão construtivo das edificações, valor 
venal dos imóveis e assim sucessivamente, são todos sub-
produtos do levantamento cadastral eficiente.
Assim, de acordo com os conceitos vistos ante-
riormente e de acordo com os objetivos alcançados através 
deste trabalho, a utilização da planta cadastral existente 
do município para a detecção da existência de imóveis em 
situação irregular; o uso da restituição estereofotogramé- 
trica ou fotografia aérea (métrica ou não) para orientação 
quanto à existência ou não de unidades de acompanhamento 
(U.A.) no imóvel e conhecimentos básicos sobre "levanta-
mentos cadastrais" são requisitos que facilitam os traba-
lhos de levantamento. Porém a inexistência de qualquer um 
dos elementos acima não invalida o método proposto, apenas 
necessitará uma maior organização na coordenação dos tra- 
ba1hos,
ü uso da fotografia aérea (colorida ou não) a- 
juda mui to no desenvo1vimen to do trabalho. Por exemplo, 
ela pode indicar que além da edificação principal existem 
outras unidades de acompanhamento, as quais podem passar 
desapercebidas na gravação da fita por se situarem enco-
bertas pela construção principal. O mesmo se aplica ao uso 
da restituição estereofotogramétrica, porém esta limita-se 
a data do vôo, nem sempre recente.
5.2 CONCLUSOES
Através da avaliação do método proposto e com-
paração com o levantamento executado pela PMC, foi possí-
vel concluir que:
a) A coleta de dados de campo com a utilização 
de câmaras de vídeo admite algumas alternativas. Na pri-
meira delas verifica-se que o filme detecta todos os deta-
lhes necessários ao preenchimento dos boletins. Neste caso 
o operador de vídeo deverá ter em mãos não só a planta ca-
dastral mas também a restituição ou fotografias correspon-
dentes para se certificar da informação. Nestas condições 
há a necessidade de uma equipe mínima de duas pessoas para 
o levantamento. Na segunda alternativa, ou seja, para o 
que não foi visível no procedimento padrão, deverá ser
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feita a filmagem dos elementos visíveis, comentários sobre 
o impedimento e a necessidade de pesquisa complementar co-
mo extração de medidas, etc. ou ainda solicitar a presença 
do munícipe à prefeitura para esclarecimentos.
b) Em quaisquer dos casos acima, o operador de-
ve registrar oralmente a ocorrência para que nenhum deta-
lhe seja esquecido.
c) Um ponto que deve ser destacado, é a confia-
bilidade do método. (Tabela 4).
TABELA 4 -COMPARAÇAO COM A REALIDADE FISICA 
TESTE DE CONFIABILIDADE (em 7.)
PMC(campo) PMC(computador) METODO PROPOSTO
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LOCO b dif real dif real b real real >K
I 68,3 0,8 30,9 9,2 90,8 - 100,0 100,0
II 0,9 8,5 90,6 9,5 90, 5 5,6 94,4 100,0
III - 3,2 96,8 24,3 75,7 7,5 92,5 100,0
IV - - 100,0 17,5 82,5 5,0 95,0 100,0
V 33,3 2,5 64,2 5,0 95,0 - 100,0 100,0
Sendo: 1) "b", o percentual de itens deixados em bran-
co nos boletins com as informações de campo;
2) "dif", o percentual de informações contidas 
nos boletins que diferem da realidade;
3) "real", o percentual de coincidências com a 
realidade física; e
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4) "real *", o percentual de coincidências com
a realidade física, após a eliminação das dúvi-
das descritas nos itens 4.2.4 E 4.2.5.
d) ü método proposto não admite edição da ima-
gem em escritório, evitando fraudes ou violações posterio-
res nas informações dos originais de campo.
e) Cada fita deverá estar perfeitamente identi-
ficada com os setores e quadras, e ainda organizada segun-
do uma ordem lógica, de fácil acesso. Nos retornos ao cam-
po, as fitas deverão conter indicação do fato e serem or—  
ganizadas da mesma forma.
f) Após o fechamento de cada bloco de levanta-
mento, numa fase a parte, com o objetivo de atendimento ao
público, as fitas originais bem como as complementares
contendo as elucidações das dúvidas, terão suas informa-
ções agrupadas segundo aquela ordem lógica designada aci-
ma. Estes grupos de fitas serão mantidos a parte das ori-
ginais e utilizadas para esse fim.
g) A restituição em uso, por ser informação 
gráfica referida à data do vôo, não deverá ser considerada 
como informação atualizada, a menos que esteja na forma 
digital e efetivamente num processo de atualização dinâmi-
co. Como informação complementar para o caso de desatuali- 
zação, o vôo recente (métrico ou não) poderá ser utiliza-
do .
h) Cada equipe de campo deverá ser composta por 
dois técnicos, não havendo necessidade de um engenheiro, e 
ainda deverá receber treinamento prévio.
i) ü pessoal de escritório deverá ter conheci-
mento pleno de todo o processo e não ter dúvida alguma so-
bre os itens contantes do boletim.
j) G método ora proposto necessita des
- para levantamento de campo:
. uma viatura para deslocamento;
. uma câmara de vídeo, com retentor para fi-
ta VHF em tamanho natural (nào micro fita);
- para análise e preenchimento dos boletins em
escri tório:
. dois videos-cassetes - 4 cabeças;
. dois televisores coloridos de alta quali-
dade (mínimo 20 polegadas);
. formulários ou sistema automatizado.
K) Com quantidades variáveis em função dos ta-
manhos dos municípios, inicialmente necessita-se de uma
sala climatizada para a manutenção dos equipamentos e fi-
tas a longo prazo além de ambientes distintos para os dois 
(ou mais) conjuntos TV/VIDEO. Ali se farão as observações 
e preenchimento dos Boletins de Atualização Cadastral e a 
veri f icação, respectivamente.
1) Considerando o perfil de produtividade apre-
sentado pelo método proposto e o ritmo determinado pelo 
método tradicional (PMC), demonstramos o ganho de produti-
vidade através da tabela 5.
m) Municípios de menor porte, com aproximada-
mente 31.500 lotes, 264 dias úteis de trabalho/ano neces-
sitam de apenas uma equipe de campo e duas de escritório
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para manterem seus sistemas cadastrais eficientes e atua- 
1izados.
TABELA 5 - COMPARAÇAO EM PRODUTIVIDADE 
PARA UM TOTAL DE 281.526 LOTES (Curitiba/1992)
METODO TRADICIONAL METODO PROPOSTO
1 equipe - 20 lotes/dia 1 equipe - 120 lotes dia
Produção PMC:66 equipes 
- 1320 lotes/dia 66 equipes - 7920 lotes/dia
66 equipes = 213 dias 66 equipes = 36 dias
prazo de 12 meses, considerando-se atualização permanente:
1066 lotes/dia necessitam 
de 53 equipes
1066 lotes/dia necessitam
de 8 equipes:
8 câmaras VT, 16 TV 20'' 
e 16 vídeos-cassete
5.3 RECOMENDAÇÕES
Para o aprimoramento do método, sugere-se que o 
mesmo seja adotado em um município para desenvolvimento de 
um projeto piloto. 0 autor dispòe-se a discutir os proble-
mas e trabalhar na solução das eventuais divergências. Que 
as conclusões sejam registradas e divulgadas para a comu-
nidade .
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ANEXO 1 - Boletins de Cadastro Imobiliário (BCI) dos Muni-
cípios de Curitiba (PR), Barra Velha (SC), Join-
ville (SC), Maringá (PR), Matinhos (PR), Parana-
guá (PR) e Toledo (PR).
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ZONA
j
CONTRIBUINTE
! I I i ! I ! i í ! í
ENDEREDDPARA RE UESSA DE AVISOS COOIGO
1 1 1 I ! 1 1 1 1 1
AREA TERRENO
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - c a d a s t r o  t é c n i c o municipal
DADOS TERRITORIAIS
INSCRICÁO IM O BIUÃRIA  I
QTE. 1 QLA. SETOR QUADRA 1 LOTE : U. AUTONOMA
! 1 1 1 | 1 ............
A IMP EXERC. ! CANCELAMENTO j 
! Cod. I Ano !
LOGRADOURO lAPARTAMENTO
1 I
IM F1 M
JA XA . AG UA ESGOTOJ GAL. R.ELET. i I t e l EF. j
i 1 : 
1 1 !
iLPua,. m. s .ü x q PAV. PATRIMÓNIO
Part. 1 Mun. Est 1 União í Rei.
1 ,1  „ L
Ç.DQÇ N ° DC>CUMENTO
LI. 1 1
N UM ERO 1 BLOCO APAffJAM.ENTQ
!
P. N A  Q U A D R A
1 Esquina
2
Meio da 
Quadra
3 Encravado
C A R A C T .  E S P .
1 Vila
2
Dimensões
Irregulares
3
Sem Forma 
Definida
N ° F R E N T E S
1 Uma Frente
2 DuasFrentes
3 Três Frentes
4
Quatro ou 
+ Frentes
T O P O G R A F IA  \
1 Aclive j
2 Deciive
3 Irregular j
P E D O L O G I A
1
Alagado
Breio
2 Inundável
3 Rochoso
B A L D I O
1 Aberto
2 Fechado
E M  C O N S T R U Ç .
1
Obra em 
Andamento
2
Obra
Paralizada
1
2
TEgTADA PRINC. TESTADA TESTADA ILUM. TESTADA LIMP,
. 1 . 1
" IC EAL I
1 1 
1 1
SETOR [ tVATR|ÇULA CLRCJ
Qte.
INSCRIÇÃO IMOB1LIARIA ANTERIOR
Qla. Setor Qdra.
DE INSCRICÁO IMOBILIÁRIA ANTIGA
Setor 1 Quadra Lote 1 SubLote
1 ! ! i i 
i------- L . j  i, M í i i
DE ATE LOTEAMENTO
Referência Quadra 1 Lote
1 1 1 L 1 _ L 1 _ l _
DADOS PREDIAIS
ORDEM m TOTAL
CANCELAMENTO i
 Ang-
ÃREA CONSTRUÍDA ESTRUTURA INST. ELETRICA INST. SANITARIA ESQUADRIAS REV. EXTERNO I RgV. INTERNO ACAB. EXTERNO
.. ELEYAPQfl
1 -Sem  
2 -Um
3 - Mais de Um
1 - Adobe, Taipa
2 - M adeira Simples
3 - M adeira  
Especial
4  - Concreto ou 
Alvenaria
1 -Sem
2 - Até 3 Lâmpadas
3 - Aparente
4 - Semi -
Embutida
1 -Sem
2 - Externa
3 - Interna Simoíes
4 -Completa
5 -Mais de Uma
Completa
! 1 -Telha
|
I 2 - Cimento 
| Amianto
i 3 -La|e
| 4 - Alumínio
j 5 - Especial
j n
1 -Rústicas
2 - M adeira Padrão
3 - Ferro
4 - Madeira
Especial
5 - Especial
□
1 -Sem
2 - Reboco
3 - Massa
4 - Material
Cerâmico
5 - Especial
1 -Sem  
2 -Reboco
3 - Massa
4 - Material
Cerâmico
5 - Especial
1 -Sem
2 - Caiação
3 - Pintura Simples
4 - Pintura Lavável
5 - Especial
ACAB. INTERNO
1 -Sem
2 -Caiação
3 -Pintura Simples 
4 -Pintura Lavável 
5 - Especial
r n
PISO
t -Sem
2 -Tijolo/Cimento
3 - Assoalho ou
Taco
4 • Material
Cerâmico
5 • Especial
n
2 - Madeira ou 
Chapas
3 - Laje Simples - 
Estuque
4 - Laje Especial
5 - Especial
2 -Ligaçáo sem
Cavalete
3 - Ligação com
Cavalete
4 - Com Cavalete
e Hidròmetro
5 - Cedida
TELEFONE
1 -Sem
2 -Um a Unha
3 - Mais de Uma
1 -Oespejo em 
Superfície
2 • Fossa 
3 - Rede Pública
LOC. UNID. NO  
LOTE
1 - Alinhada
2 -Recuada
3 -Fundos 
4 -Vila
n
LOC. UNID. NO L  
PREDIO
CARACTERÍSTICA
1 -Térreo
2 -Sobre-Loja
3 -Sub-Solo
4 - Cobertura
JZ L
(CASA - APTO)
1 -isolada
2 - Superposta
3 - Sem Afast. 1 Lado
4 - Sem Afast. 2 Lados
5 - Sem Afast. 3 Lados
6 - Apto Frente
7 - Apto Fundos N° de 
Pavimentos
Ti PO
1 -Casa
2 - Apartamento
3 -Escntorio
4 - Loja
5 - Galpão
6 - Telheiro
7 - Indústria
8 - Especial
9 - Outros
USO
1 -Residencial
2 -Comerciai
3 - Industrial
4 - Serviços
5 - Instituição
6 - instituição
Financeira
REG. UTILIZAÇAO
1 - Própria
3 - A lugada
COND. EDIFICAÇÃO I PADRÃO ESP. CONST. CONSERVAÇÃO j SÓTÃO
1 -Utilizável
2 - Em Reforma
3 -Ruina ou 
Demolição
: 1 - M adeira Foina Dupla
! 3 -Con|unto PcDular
t -Boa
2 - Regular
! 1 -Utilizável
J  ANO DE 
j CONSTRUÇÃO
ANO DE 
REFORMA
ANO DE 
IMPLANTAÇÃO
SOMA
OE
PONTOS
REQ. LlC. N° 
REQ. LlC. N° 
REQ. LlC. N°
DATA
DATA
DATA
REQ. VIST. N° [_
REQ. VIST. N°
REQ. VIST. N° ■
DATA
DATA
DATA
RAZÃO SOCIAL
I
DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
i I ! I !
COD. ATIVIDADES
BL
OC
O 
D
 
 
BL
OC
O 
C 
BL
OC
O 
B
 
BL
OC
O 
A
i j  REFERENCIA CADASTRAL
1- ZONA 2 - QUADRA 3 - DATA /IMÓVEL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANISMO E HABITAÇÃO 
CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL
FICHA CADASTRAL
Inclusão ( | Alteração ( | Exclusão} |
■ 62Data do 
Preenchimento
4-N9 DO CADASTRO
J/L
6-VILA / JARDIM
1 I I I I I 1 1 I I I I I
5 - CARACTERÍSTICA DA PATA/IMÓVEL 
TERRITORIAL | | 1 ] PREDIAl) ["
, § U  LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
1- NOME 00 LOGRADOURO
. ..............
2-NÚMERO 3 -CÓDIGO DO LOGRADOURO
1 I I I I I 1 I I I I I I
6 • LOGRADOUROS DELIMITA NTES
1 I I I I I I I I I I I I
4- TELEFONE 5 - TIPO DO TELEFONE 
RESIDENCIAL 1 COMERCIAL
7- COOIGO DO LOGRADOURO
J_L
I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I
l l  DADOS DO PROPRIETÁRIO
X- NOME
' I I I I I I I I I I I I
3- NOME DO SOLIDÁRIO / RAZÃO SOCIAL
1-1 1 1 - 1 1 1  1 1 1 1 1 1
2 -TELEFONE
1 I 1 1 I 1
J_l_L
4-ALVARA DE FUNCIONAMENTO 
SIM
5- N9EMPREGA00S
NAO 1
6 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
7 - NUMERO 
1 1, 1  1— 1.
8 - BAIRRO
J _ L
9 - CIDADE
„Ll..,
10-U. F. 11-CEP
i l  CARACTERÍSTICAS DA DATA /  IMÖVEL 
1-SITUAÇÃO
1 NORMAL 2 ESQUINA 3 FUNDOS
2 -TOPOGRAFIA
[llplano
ENCRAVADO | | 5 | CONDOMÍNIO | | 6 | IRREGULAR
2 ACLIVE S. 3 ACLIVE AC. DECLIVE S. 5 DECLIVE AC. 6 IRREGULAR
3-PEDOLOGIA
1 NORMAL 2 INUNDAVEL 3 I ALAGADO
4 -OCUPAÇAO 
NÃO
j EDIFICADO 2 EDIFICADO rução£3 ' CONSTRl™^  1 4
5 • PATRIMONIO
ROCHOSO | | 5 | ARENOSO [ | 6
CONSTRUCÃOi TTIeM 1 T71EM
PARALIZAOA | | 5 | DEMOLIÇÃO I I 6 I REFORMA
[7>AWnCULAR| I 2 |gúg“g>L Q E I Â ual 1 1* PÚBLICOMUNICIPAL 5 RELIGIOSO 6 CONDOMÍNIO
6 - DIVISAS
I I 1 |muro
7-METRAGEM
2 CERCA 3 GRADE SEM RECUO 5 PARCIALbtM Ktuuu I I 5 I mu r a d o 6 ABERTO
N9 DE 
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. . fT1 COMPRIMENTO I . . . . fT“ ] ÁREAI I I 3 ! <"> ) I_I I 11 N  (m2)
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REDE DE ÁGUA 1
REDE ELÉTRICA 2
REDE DE ESGOTO 3
REDE TELEFÔNICA 4
MEIO FIO / SARGETA 5
GALERIAS PLUVIAIS 6
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7
PAVIMENTAÇÃO 8
COLETA DE LIXO 9
ARBORIZAÇÃO 10
VARRIÇÃO 11
PONTO DE ÔNIBUS 12
TRANSP. COLETIVO 13
TELEF. PÚBLICO 14
CAIXA DE CORROO 15
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NO LOGRADOURO
A B C D E F TESTADA
CALÇADA 
GÁS ENCANADO 
HIDRANTE 
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MÓDULO POLIQAL 
A B C D E F BANCO DE REVISTA
TIPO
A B C D E F
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17
18
19
20 
21
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TIPO
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TIPO
TIPO
PARALELEPÍPEDO ASFALTO
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1 DIRETO 2 PROXIIimo£ 3 DIFÍCIL
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C A D A S T R O
I M O B I L I Á R I O
U R B A N O
T E R R I T O R I A L
Prefeitura Municipal de 
M ATINHOS
C O N T R O L E
6 3
01 IN D IC A Ç Ã O  F IS C A L
Z S Q L O T E Unidade
1
!
02 INCIDÊNCIA  (1 Sim 2 Não)
Imune | j Imposto 1 1 Taxa □
03 i! N.* Const.
uu
04 Localização do Imóvel | Complemento
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i
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j__I
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M
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”1
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□ 2
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CONSTRUÇÃO
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F l
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1
2
3
4
5
P I S O F O R R O
Sem 1 Sem 1
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Tábua 3 Lage 3
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1 N S T . E L É T R I C A
Sem  1
A parente 2
Em butida 3
IN  S T .  S A N I T Á R I A
Sem  1
Externa 2
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M ais de um 4
E S Q U A D R I A S
Sem  1
M adeira  2
Ferro  3
M at. Esp. 4
Alum . 5
FT
R E V .  E X T E R N O
Sem
Rebooo
T ij. à V ista
Cerâm ica
Ped ra
Especia l
Obs.:
P I N T U R A
Sem  1
Caiação 2
Plástica 3
õ leo  4
E S T A D O  C O N S .
M au 1
Regular 2
Bom  3
ô tim o  4
33
A rea  da 
Construção
1
1
i !
34 Ano da Construção
35 A lvará  de Construção
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00
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15
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4 2 E R ME IO OE 00
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23 1 OESNlVlL BAIXO
2 OECLIVE
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31 r i j I ?
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32 1 33 i
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1
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2 EXTERNA
3 SIMPLES
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3
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OCUPAÇAO
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»
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I
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í M
m
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1 - Muro
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5 • Taipa
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7 - Combinação
L IM IT A D O  PO R
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Lat. Direita
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Lat. Esquerda
m á**
W Â
ESC O L A
0 Até 050 m
1 Até 100 m
2 Até 200 m
3 Até 400 m
4 Até 600 m
5 Até 800 m m
6 Mais de 800 m
TRA N SP. C O L E T IV O
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ANEXO 2 - Código para taxação quanto ao patrimônio e sua 
uti1izaçâo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
67
CODIGO TAXAÇAO PATR. UTILIZAÇAO
01 isento partie. recreativo
02 isento partie. assistencial
03 isento partie. escolar
04 isento partie. cultural
05 isento partie. outras
06 isento partie. cultos
07 isento predial resid. ex-combatente
08 isento predial resid.com. áreas verde
09 isento territorial ex-incra
1 1 sim partie. comercial
12 sim partie. residencial
13 sim partie. industrial
14 sim partie. in i. s t a
15 imune partie. urbs
16 sim partie. garagem
17 incra partie. prédio rural
18 sim partie. outras
19 imune partie. templos
20 isento partie. não edif.
21 imune pub.mun. não edif.
22 imune pub. est. não edif.
23 imune pub.fed. não edif.
24 isento mitra não edif.
25 imune partie. urbs não edif.
26 sim partie. não edif.
27 incra partie. agr.não edif.
28 isento partie. cic não edif.
29 imune territorial ex-incra
36 sim partie. garag.c/fração ideal
38 isento partie. cic
41 imune pub. mûri. recreativo
42 imune pub.mun. sistencial
43 imune pub.mun. colar
44 imune pub. mun. 1tura 1
45 imune pub.mun. tras
51 imune pub.est. creativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CÖDIGO TAXAÇAO PATR. UTILiZAÇAO
52 imune pub.est. assistenciai
53 imune pub. est. escolar
54 imune pub.est. cultural
55 imune pub. est. outras
61 imune pub.fed. recreativo
62 imune pub.fed. assistenciai
63 imune pub.fed. escolar
64 imune pub.f ed. cultural
65 imune pub.f ed. outras
66 isento m i t r a edi f icado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
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TIPO - TIPO DA CONSTRUÇÃO OBEDECENDO A SEGUINTE TABELA:
O - Alvenaria popular
01- Alvenaria simples
02- Alvenaria normal
03- Alvenaria fina
04- Mista simples
05- Mista normal
06- Madeira simples
07- Madeira normal
08- Galpão em alvenaria inferior
09- Galpão em madeira inferior
10- Telheiro
11- Alvenaria luxo
12- Madeira luxo
Informação obrigatória se for predial.
y. C.P.U. - CODIGO DE POSIÇÃO DA UNIDADE-PREENCMER DE ACORDO COM 
A TABELA ABAIXO:
0- normal
1- frente para galeria de único acesso
2- frente para galeria de duplo acesso
3- subsolo
4- térreo com frente para rua
5- mezanino
6- unidade, de fundos
7- unidade de esquina, térrea, com frente para
duas ruas
8- unidade de esquina, térrea, com frente para 
galeria de único acesso para rua
9- unidade de esquina, térrea, com frente para 
galeria de duplo acesso para rua.
ANEXO 3 - Quadra 16, bairro Jardim Social - Classe "A". 
Quadra 58, bairro Xaxim - Classe "C".

FOTOGRAFIA AÉREA -  BAIRRO JARDIM SOCIAL 
ESCALA 1 :8 .000  - D E Z ./1990
72
RESTITUIÇÃO ESTEREOF OT OGRAMETRICA 
ESCALA 1:8 .000 - 1972 - BAIRRO JARDIM SOCIAL


FOTOGRAFIA AÉREA -  BAIRRO XAXIM  
ESCALA 1 :8 .0 0 0  - D E Z ./1990
76


ANEXO 4 - Método Proposto: fichas 001 a 015 para o bairro
Jardim Social, quadra 16; fichas 016 a 040 para 
o bairro Xaxim, quadra 58-
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ANEXO 5 - Cópia das fichas do levantamento de campo execu-
tado pela PMC/CTM; bairro Jardim Social, quadra 
16 e bairro Xaxim, quadra 58.
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